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　 In  recent  years ,  a  la rge  number  of  s tud ies  have  been  made  on  media t ion  and 
communication of astronomical knowledge.　Although there are many studies on the       
official function of established education system in the context of a decline in the 
scholastic ability, there are many cultural diversities in the construction of astronomical 
image.　The purpose of this paper is to examine astronomical club of Jissen Women`s 
Univers i ty  as  a  loose  organiza t ion .　On the  bas is  of  a  preceding ques t ionnai re , 
motivation and interest in astronomical culture and image were examined.　It implies that 
astronomical image is  constructed by not merely the education system but also by other 
representation media.  
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る知識の変化　‐1976 年と 2006 年の調査結果の比較」
（宇都宮教育大学教育学部『教育実践総合センター紀
要　第 30 号　2007』pp.473‐482（2007）．）
・Boorstin, Daniel Joseph, 1962, ” The image: or, what happened 
to the American dream, Atheneum”（= ダニエル・J・ブー
アスティン、後藤和彦 , 星野郁美共訳『幻影の時代 : 
マスコミが製造する事実』、東京創元社（1961）．）




                      
i    IT: Information Technology
ii   ICT: Information and Communication Technology
iii  CMC: Computer-Mediated Communication
iv  山崎 2001,p.99
v   同,p.99
